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Dia 1: 16 de febrero 
 
Horario Actividad 
9:00-9:30 Inauguración reunión de socios 
9:30-11:00 Reunión de coordinación y trabajo con los socios del Proyecto 
 Coffee Break 
11:30-13:00 
Reunión de coordinación y trabajo con los socios del Proyecto 
(continuación) 
 Almuerzo de Socios 
14:30-16:00 
Formación:  Valoración de activos Intangibles, impartido por Clarke 
& Modet (parte teórica 1 hora + parte práctica) 
 Descanso – Coffee Break 
16:30-17:30 
Formación:  Valoración de activos Intangibles, impartido por Clarke 
& Modet (parte práctica) 
 Cena socios y ponentes 
 
Día 2: 17 de febrero 
 
Horario Actividad 
9:00-9:15 Inauguración reunión de socios 
9:15-10:00 
(Salón Actos) 
Madrid Network/Red de Transferencia de Tecnología de Castilla 
León: redes para la open innovation  
10:00-10:45 
(Salón Actos) 
Open Innovation in SMEs and case study of technology transfer in a 
spin out company – Newcastle University  
 Coffee Break 
11:15-12:15 
(Salón Actos) 
Incentivos para la investigación en empresas de Azores: 
presentación + caso práctico empresarial 
12:15-13:15 
Open Innocrea: Actividad socios + Role play (traslado a la sala de 
trabajo) 
 Almuerzo de CIERRE 
 
 
